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19 8 6 一 1 9 96 年台湾资本在亚洲地区的投资流向变化趋势
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第一阶段 ( 19 8 7一 19 91 年期间 )主要流向东盟地区
,


























































































1 9 9 4 年中国大陆的台湾资本投资额 已低于东盟四国 ; 1 9 9 5
年
、
1 9 9 6 年中国大陆的台湾资本投资额虽然均稍高于东盟地区
,
但对后者的倍率却比
1 9 9 3 年的峰值有大幅度的下降 ; 而 中国大陆对越 南的倍率也 以 19 9 3 年达到峰值后 在
1 9 9 4 年
、
1 9 9 5 年
、
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1 9 97 年将是台湾资本海外投资流向变化的一个新转折点
19 9 7 年的香港回归
、

























































































































































































































































































































































































( l) 以营建工业区来带动中小企业投资 ; ( 2) 以官营企业投资带动
民间企业投资 ; ( 3) 以大型企业投资带动中小企业投资 ; ( 4) 以上游产业投资带动中下游产





1 9 9 5 年台商在越南的投资额从 19 9 3 年的 4
.




















( 1) 东南亚地 区金融风暴


























出口 成本仅能下降 巧 %
,
另 35 % 将为生产资料


























































出口税的减免… … 等 )
、
投资手续与海关手续的简便
、
商检与检疫的简便
、
行政管理工作效
率与服务质量
,
… … 等等
。
内容涵盖面是很广泛的
。
不同类型的外资投资商对投资环境的选择倾向也不相同
。
劳动密集型出口工业企业
投资商主要关心劳动力的素质与工资水平
、
出口地点与设施是否方便 (沿海地区的港湾设
施 )与进出口手续的方便
、
进 出口管理机构工作效率与服务质量等
; 而资本技术密集型工
业企业投资商则主要关心熟练工人的素质
、
技术人员与企业管理人员的素质与供应状况
、
产业基础
、
科技开发力量等
。
面向出口型的投资商倾向选择进出口方便的沿海港 口地区
,
而面向国内市场型的投资商则倾向于选择腹地容量大和对腹地运输方便的地 区等
。
中小
企业投资商关心税收优惠
,
而大型企业投资商则主要关心宏观经济
、
政治环境的稳定
。
一
般说来
,
大型外资企业和从事正当经营的外商企业均倾向于重视宏观经济与政治环境
、
企
业经营环境
、
法制环境和行政管理工作的效率 ; 而不过分重视于投资税收优惠
。
当前祖国大陆在宏观政治
、
经济环境
、
企业经营环境方面远远优于东南亚地区国家
,
而台商在祖国大陆的投资又正处于从以中小企业投资为主导转向以大型企业投资为主导
的转变阶段 ;为此可以预期
,
台资海外投资的流向将进入第四个发展阶段
,
即其海外投资
的
“
流向
”
重点将从东南亚地区转向祖国大陆
。
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